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KENNOSTOJA
—Bosch'in omaa valmistetta—
LUOTETTAVA JA VOIMAKAS KENNOSTO, JOLLA
ON SUURI VARAUTUMISKYKY JA PITKÄ ELINIKÄ
LEVYJEN ERIKOINEN RIPUSTUS ESTÄÄ NIITÄ
TÄRISTYMÄSTÄ RIKKI TAI TAITTUMASTA.
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Valtuutettu myyjä:
2BOSCH-KENNOSTOJA
6 VOLTIN KENNOSTO
BKK 345 B 2
Pituus 170 mm., leveys 175 mm., korkeus 237 mm.
I
Varautumiskyky 20 tunt. purk 67 amp/t
Paino lataamattomana 12.6kg.
Paino ladattuna 15.2 »
Hinta Smk. 445: — lataamattomana.
BKK 356 B 2
6 VOLTIN KENNOSTO
Varautumiskyky 20 tunt. purk 83 amp/t
Pituus 200 mm., leveys 175 mm., korkeus 237 mm.
Paino lataamattomana 14.8 kg.
Paino ladattuna 18.5 »
Hinta Smk. 490: — lataamattomana.
6 VOLTIN KENNOSTO
BKK 367 B 2
Varautumiskyky 20 tunt. purk 100 amp/t
Pituus 230 mm., leveys 175 mm., korkeus 237 mm.
Paino lataamattomana 16.2 kg.
Paino ladattuna 20.5 »
Hinta Smk. 500: — lataamattomana.
BKK 367 B 2
6 VOLTIN KENNOSTO
BKN 367 B 2
Varautumiskyky 20 tunt. purk 120 amp/t
Pituus 265 mm., leveys 175 mm., korkeus 237 mm.
Paino lataamattomana 21.6 kg.
Paino ladattuna 25.8 »
Hinta Smk. 775: — lataamattomana.
3BOSCH-KENNOSTOJA
I
BKK 378 B 2
6 VOLTIN KENNOSTO
BKK 378 B 2
Varautumiskyky 20 tunt. purk 116 amp/t
Pituus 265 mm., leveys 175 mm., korkeus 237 mm.
Paino lataamattomana 18.7 kg.
Paino ladattuna 22.2 »
Hinta Smk. 675: — lataamattomana.
6 VOLTIN KENNOSTO
BKF 389 A 1
Varautumiskyky 20 tunt. purk 94 amp/t
Pituus 295 mm., leveys 175 mm., korkeus 160 mm.
Paino lataamattomana kg.
Paino ladattuna »
Hinta Smk. 550: — lataamattomana.
6 VOLTIN KENNOSTO
BKK 389 B 2
Varautumiskyky 20 tunt. purk 133 amp/t
Pituus 300 mm., leveys 175 mm., korkeus 237 mm.
Paino lataamattomana 20.5 kg.
Paino ladattuna 25.0 »
Hinta Smk. 775: — lataamattomana.
BKK 389 B 2
12 VOLTIN KENNOSTO
BKK 645 B 2
Varautumiskyky 20 tunt. purk 67 amp/t
Pituus 310 mm., leveys 175 mm., korkeus 238 mm.
BKK 645 B 2
Paino lataamattomana 23.8 kg.
Paino ladattuna 29.1 »
Hinta Smk. 850: — lataamattomana.
4BOSCH-KENNOSTOJA
12 VOLTIN KENNOSTO
BKN 645 B 2
Varautumiskyky 20 tunt. purk 80 amp/t
Pituus 370 mm., leveys 175 mm., korkeus 238 mm.
Paino lataamattomana 31.2 kg.
Paino ladattuna 37.0 »
Hinta Smk. 1.100: — lataamattomana.
12 VOLTIN KENNOSTO
BKK 656 B 2
Varautumiskyky 20 tunt. purk 83 amp/t
Pituus 370 mm., leveys 175 mm., korkeus 238 mm.
Paino lataamattomana 28.5 kg.
Paino ladattuna 35.5 »
Hinta Smk. 990: — lataamattomana.
12 VOLTIN KENNOSTO
BKN 656 B 2
Varautumiskyky 20 tunt. purk 100 amp/t
Pituus 430 mm., leveys 175 mm., korkeus 238 mm.
Paino lataamattomana 37.0 kg.
Paino ladattuna 44.2 »
Hinta Smk. 1.295: — lataamattomana.
12 VOLTIN KENNOSTO
DKN 678 A 2
Varautumiskyky 20 tunt. purk 140 amp/t
Pituus 510 mm., leveys 220 mm., korkeus 240 mm.
Paino lataamattomana 47.0 kg.
DKN 678 A 2
Paino ladattuna 56.2 »
Hinta Smk 1.900: — lataamattomana.
I
IBOSCH-KEN NOSTOJA
DKN 61011 A 13
12 VOLTIN KENNOSTO
DKN 61011 A 13
Varautumiskyky 20 tunt. purk 200 amp/t.
Pituus 520 mm., leveys 292 mm., korkeus 250 mm.
Paino lataamattomana
Paino ladattuna
67.2 kg
81.0 »
Hinta Smk. 2.500: — lataamattomana.
BOSCH MOOTTORIPYÖRÄ-
KENNOSTOJA
— Bosch'in omaa valmistetta -
6 VOLTIN KENNOSTO
BGD 312 Al
Varautumiskyky 20 tunt. purk 7 amp/t.
Pituus 106.5 mm., leveys 80.5 mm., korkeus 178.5 mm.
BGD 312 A 1
Paino lataamattomana 2.8 kg
Paino ladattuna 3.0 »
Hinta Smk. 175: — lataamattomana.
Kennoston kiinnike kiristyslevvvineen BBE 18/1 Z
Smk. 80
Uuden Bosch-moottoripyöräkennoston levyt ovat eriste-
tyt toisistaan vahvoilla kuminauhoilla, joten ne eivät
pääse irtaantumaan ja aiheuttamaan kennostolle vaa-
rallista oikosulkua.
BBE 18/1 Z
KAAPELIKENKIÄ
TS 5190 + kaapelikenkä Smk. 7:
TS 5191 — kaapelikenkä i
BOSCH-KENNOSTOJA
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BKK, BKN ja BKF = laatikko sarvikumista. DKN = puulaatikko.
Kennoston valinta tapahtuu pääasiallisesti jännitteen ja varautumiskyvyn sekä
kennoston muodon ja mittojen mukaan. Kennojen lukumäärä määrää kennoston
jännitteen, ja kiitos yleisesti käytettyjen jännitteiden, 6 ja 12 volttia, ovat nykyään
kolme- jakuusikennoiset kennostot eroitettavissa. Varautumiskyky riippuu levyjen
koosta ja lukumäärästä, ja ilmoitetaan se ampeeritunneissa.
Bosch-kennostojen eri mallit samoinkuin niitten jännitteet ja varautumiskyvyt
käyvät selville yllä olevasta taulukosta. Kennostojen laatikot valmistetaan joko
puusta tahi sarvikumista.
Täyttämättömien, varastoitujen kennostojen levyjä on suojeltava ilmantulolta.
Siksi onkin kunkin kennon sulkutulpan alla yksi pehmeä kumirengas. Kennostoa
täytettäessä ja ladattaessa poistetaan kysymyksessä olevat kumirenkaat, joita ei
sen jälkeen enää tarvitse käyttää. Kennostoa seuraavaa käyttöohjetta onkennostoja
täytettäessä ja ladattaessa tarkoin noudatettava.
Marraskuussa 1935.
A. B. F.TILGMANN O. Y.
Mallimerkinnän ensimmäinen numero = kennojen lukumäärä, toinen ja kolmas numero = plus- ja
miinuslevyjen lukumäärä.
